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LA REJOLERIA DE CAN BUVI
HA TENCAT LES PORTES •
A REL DE LA JUBILACION D'EN JOAN
BERNAT FRON1ERA.
LA COMPETENCIA DEL TERRASSO I LA
CERAMICA HA ESTAT MALA D'AGUANTAR.
MALGRAT ELS OFERIMENTS, NINGU HA
VOLGUT AGAFAR LA CONTINUITAT DEL
TALLER.
PER SUBSI8TIR HEM FET TOTA CASTA
D'E N
 CAR R E CS
LES ARMES
DE SOLLER I DE
FORNALUTX ALS
PEUS DE LA MARE
DE DEU DE LLUC
stlor
Ari tin sols
 se venen les rAoles que qu3den.
Felip-Eugeni March
Fotos Deya
Tan sols un !letrero fet a
ma, indica . que la rajolería
de Can Buvi, ha tancat les
portes: "Juan Bernat, C/
Santa Teresa 38, Sóller,
teléfonos 630807 y 630838.
Liquidación, abierto de
10'30 a 12'30 y de 3'30 a
6'30. Hidráulicas,baldosas,
zócalos, balaustrada,jardineras, compuertas,
"fibles" regar, colorantes,
cuello pozo o cisterna,
marmolina, griffi, moncadí.
Portland, cepillado, "balas",
baldosas terraza, artesanía.
D'aquesta manera la
darrera i podríem dir única
rajolería de Sóller i una de
les darreres de tota Mallorca
desapareix.
Dé defora el taller de Can
Buví sembla que ja no és
d'aquest temps, entrar al seu
interior es constatar totes
aquestes sensacions i ara
més que mai, quan
l'activitat que fins fa poc
dies feien tres homes, s'ha
aturat; les rajoles han deixat
de fabricar-se, juntament
amb les escales i altres
materials de construceió,
sense dubte, tot fet a mà, o
en tot cas en motlo; les
maquines que s'utilitzaven
ja han passat a l'história i ja
tenen el gust de les coses
artesanes.
UNA RAJOLERIA
DE MES DE
CINQUANTA ANYS
En Joan Bernat ens reb
arn ic al m en t, xerrador i molt
esplícit; no pot amagar la
seva tristor de deixar aquest
taller, i de que tota la feina
estigui ja adormida per
sempre.
Mos conta que ara fa
setze anys que té la
rajo ler fa; abans era
l'encarregat,
 aclames de fer
feines de rajoler, també s'en
cuidava de les maquines. El
taller de Can Buyi, té més
de 50 anys, el seu cunya, en
Jaume Colo m, l'havia
instalat a Can Cremat,
després va fer el taller
actual; a primeríes de Pany
67 va morir inesperadament
i en Joan Bernat va agafar
l'empresa.
"Primerament, a Mallorca
hi havia més de cinquanta
rajoleries hidráuliques, ara
tan sols en queden per Sineu
o Inca, i també he tengut
noticies que n'hi ha una per
Sant Llorens, i sense cap
dubte l'aparició del terrasso
i després la cerámica i el
gres, ha condicionat que
totes les empreses hnassim
tancant".
ENCARRECS A
GUST DEL
CLIENT
Parlant amb en Joan
Bernat es pot mantenir un
diàleg fluid i molt
interessant; "Quan jo vaig
prendre la rajolería, ha
havía aparegut el terrasso, i
la rajola hidráulica anava
cap t)er avall, d'aquesta
manera ens defensavem fent
escalons de marmolina a
mida en diferents colors i
mides, tumbé en feierr de
granito que combinava amb
les rajoles de terrasso,
després la cerámica també
ens va enfonsar un poc més
a rel de les escales que es fan
d'aquesta rajola amb una
fusta al caire de cada escaló;
també feiem epillats
(rajoles fetes de -ciment amb
bales), rentadors, piques de
rentar, fioles, jardineres,
colls de cisterne o de pou,
balaustrades, fibles per
regar, fins i tot caseres
d'abelles; de vegades feiem
xirneneies, parrals o
pèrgoles, agafant tota casta
de feina sempre a la
c'onveniència del client, de
tal manera que de vegades
ho havíem de fer de
diferentes mides i colors.
Per altra banda, i a rel del
Coll, no podíem competir
amb les altres rajoleríes de
Mallorca, a Sóller era més
car degut al transport, i ens
varem dedicar sobre tot a
fer feines locals per així
poder subsistir."
Les piles de rajoles, sacs
de bales, arena i altres
herbes, 
 s'escampen
ordanadament per dins Can
Buví. Enfora Ieim apilats
munt de sifons fora de lo
corrent, en Joan Bernat mos
diu que son inventats seus:
"Quan el material
s'acurrulava i no tenía
sortida, quasi el venía a preu
de cost; i de vegades havía
de cavilar per donar feina als
hom es que tenía, d'aquí
sortien els sifons, fets de
ciment, i plastic, i clar tenen
més ventatges que els de
ferro, primerarnent perqué
no se rovellen, duren molt i
són bons de fer nets; ara ja
no en faré més emperò me
vull reservar la patent per si
ún cas.."
HEM AGUANTAT
AIXI COM HEM
POGUT
"A la primería hi havía
tres hom es al taller, que
juntament amb mí, feien
rajoles a escarada; després la
feina va minvar i de piles de
(Continúa en pág. 5)
El proper diumenge fes-
ta de l'Anunciació de la
Verge molts de sollerics i
fornalutxencs pujarán en pe-
legrinació al Sanctuari de
la Mare de Déu de Lluc,
per a guanyi el jubileu de
l'Any Sant de la Redemp-
ció i renovi la seva devo-
ció a la Patrona de Mallor-
ca en el Any de sa coro-
nació pontificia. •
Lluc per a Mallorca es
encara lo sant récó de la
llar, escrivia Costa i Llo-
bera. Lluc no es un sane-
tuari qualsevol. Es el
sanctuari de la Mallorca
cristiana i autoctona per
excel.lència.
Ens honram en publi-
car la fotográfia de Peseta
de la vila de Fornalutx
que, juntament amb el de
Sóller i altres indrets de la
nostra roqueta, anirin ador-
nant les pareds del cam-
bril de la Moreneta: do-
nant testimoni així de la
nostra fe col.lectiva en Déu
i la patria.
Es tracta d'uns es-
cuts dibuixats en color
damunt pedra de Santanyí
que dipositarán, als peus
de l'imatge venerada, els
batles de les ciutats i viles
mallorquines corn a re-
presentants 'llegitims i ofi-
cials dels seus respectius
municipis.
L'entrega dels escuts
de Sóller i Fornalutx es fa-
ti durant els actes litúr-
gics de la pelegrinació de
diumenge. E.
Foto Joan Deyá
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* El lunes de la presente semana, y en viaje de
turismo, estuvo en esta ciudad el Subsecretario del
Ministerio del Trabajo, D. Esteban Pérez González,
acompañado por el Subsecretario particular y otras
altas autoridades de dicho Ministerio. Tan ilustres
visitantes habían venido •a Mallorca para la
inauguración del edificio social del Instituto Nacional
de Previsión, de Palma, desplazándose luego hasta el
Puerto de Sóller donde comieron. A su paso por
nuestra ciudad fueron cumplimentados por las
autoridades locales y por una comisión de industriales
textiles. El señor Alcalde les di ó
 cuenta de la
aparición en la comarca de algunas manifestaciones de
paro obrero y el señor Pérez González estuvo muy
deferente con los industriales, prometiendo al Alcalde
un donativo de 60.000 pesetas con cargo a
consignación del paro obrero para contribuir a
combatirlo en esta población.
* El domingo por la tarde, en el Salón de Estudios
del Colegio de los Pp. de los Sagrados Corazones tuvo
lugar el cuarto de los actos organizados durante la
presente cuaresma por la "Congregación Mariana" de
esta ciudad. El acto consistió en una conferencia de
D. Antonio Sacrist4 quién disertó sobre el tema "El
Universo", intento de Vulgarización de algunas ideas
sobre Astronauta. Hizo la presentación del
conferenciante el congregante I). Guillermo Ripoll
Casasnovas y en el intermedio la señorita Antonia
Frontera ejecutó algunas composiciones musicales de
, Chopin y de Albéniz.
* En •unas declaraciones hechas por el señor
Alcalde, D. Antonio Castafier, acerca de los proyectos
que abriga el Ayuntamiento para poner en marcha
algunas iniciativas para combatir el paro obrero, ha
manifestado que se halla en estudio de iniciación de
las obras de construcción del puente de La Playa
tantas veces traído y llevado pero que nunca ha
estado tan inminente de construcción como esta vez.
.El
 presupuesto de esta obra se eleva a 105.000
pesetas, lo que demuestra que no se proyecta levantar
una nueva pasarela que dejaba siempre el problema
por resolver, sino que va a construirse el puente
definitivo, que una en un todo la playa al puerto y
permita- el tránsito de vehículos de todas clases.
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2 OPINIO Semanario Sóller
El memorial Guillem de Torroella
Ja sana, toca i retoca
les hores, el rellotge de
la Casa de 13 Vall. I ho
fa tan be que ning0 hi
ha tingut res que dir.
Una iniciativa que in
dia predicarem des
d'aquest modest
col.loqui, -idea del
retgidor 3isbal i que ara,
aplaudim al Consistori
en general. A veure si
floreixen les idees
simpàtiques i populars
con: ha florit aquesta.
—d que hi ha de nou
pel món?
—La reunió celebrada
.,e1 passat divendres, dia
16, entre els directius de
l'Associació Empresarial
de Restauració de
Mallorca i els membres
associats de Sóller per
tal de tractar sobre la
pr6blematica del sector.
Els punts que tocaren
foren les declaraciones
de tràfic d'empreses a
Hacienda, la legislació
de mínirrs per a tot el
sector, els horaris
vigents, els recursos cara
a I' Administració la
qüestió fiscal i laboral
etc. etc.
—d que Inés?
—El fet de que a
Bunyola s'hagi
constituit la Associació
de Veins, manera da fer
participar de forma mes
activa al contribuient
envers de la gestió
municipal i dels
problernes del terme.
Aquesta asscciaci6 de
bunyolins pretén com a
fonamental primera
passa solucionar el
problema del suministre
d'aigija potable.
aigua potable ha
caiguda amb les darreres
pluges. Una neteja
necessari dels nuclis
urbans, del camp
provisió per a pous i
cisternas. Nova trista el
fet d'haverse tancat
l'hostal de muntanya
d'Orient.	 El turisme
segueix preferint la
costa a qualsevol época
de l'any...
—Mala sort pels
promotors. De totes
maneras es una garantia
pel que es refereix a la
conservació del paisatge
interior de Villa i la no
massificació deis nuclis
urbans Inés dintre de la
rural ia...
—I 'libre polérnic i
ben polèmic es el que
Joan Marcho ha escrit i
publicat entorn a la
figura de l'Arxiduc
passa	 a	 relatar la
biografia d'aqueli home,
patrici	 adoptiu, tan
vinculat a	 la nostra
comarca, coneixedor
tots aquests contorns i
mallorquí que
qualsevol mallorquí
d'aquell temps. Era un
home com els damas de
la seva categoria social i
.científica. Sembla que
podría
punt.
hi ha a l'obra una
d ocumentació
exhaustiva que incideix,
a molts de punts, en la
vida amorosa o sexual
del personatge. Segons
l'amic Lluis Ripoll que
el defensa, la biografia
aquesta, diu que el
"Nixe", iot de l'arxiduc,
era poc menys que un
harem... Jo puc dir que
no sempre ho devia
esser quan convidava a
bord a persones tan
puritanas corn Mossém
Cinto Verdaguer o
celebrava missa durant
les navegacions amb un
capella que era un mes
de la tripulació. Ning6
ignora que es tractava
d'un personatge
enamoradís, de la Cort
de Viena, que no era
'hure per escollir la
dona desitjada. Es
segurament una
aportació interessant a
la història de l'Arxiduc i
jasabern que hi pogué
haver "ligues" del
moment ací o enllà corn
avui es poden atribuir a
un Onassis o a una
Carolina de Mónaco, per
exemple.
—1 parlant de
personatges, una vegada
mes, voldria fer un prec
als nostres .responsables
de la cultura municipal i
es el d'acondicionar
corn a mirador el marjal
i patita explanada de la
pujada a Santa Catarina,
davant els xalets antics
del 1900, on podria
edificar també un petit
monolit de pedra
argamassa amb unes
raj o 1 etes, cal-amigues
que fossin el rrerrorial
de Guillem de Torroella
i la seva faula, primera
o bra que coneixen
ambientada a Sóller
durant l'Edat Mitjana. A
la fotografia, una postal
de
 Bohigas treta des del
lloc que dein; i on es
pot gaudir d'una
bellíssima panorámica.
Crec que quedaria molt
be donaria un punt mes
a la nostra voluntat
cultural.
—Aixi sigui.
contemplar el Port de Sóller des d'aquest
REPARACION ELECTROCOMESTICOS
Electro Caja
LAVADORAS 'TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS • ESTUFAS
CARRETERA PALMA. 89 - SOL LE P..
TEL. 63 2015
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
La gent está molt xalesta
des que tenim
 carrilló.
El senten d'Es Puig Major
I tot Sóller... es uno festa.
En sentir es "ding-di-ling-dang"
es que ja som a migdia.
Cuinera! Ja póts fer via
i tirar es dinar envant.
Es que tenen fluix es sò
si no se tapen ses orelles
podran comptar ses ovelles
cantant es kirieleisó.
Ja ho diu En PEP RELLOTGER: "Per
ara, se sent más que bé".
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS-ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DIS l'"OSICION
CAMI DE C'AN PAUET 8 - Tel: 631842 - SOLLER
OPINIO
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REALISTES DE MADRID (II)
Antonio López presenta en esta exposición
cuatro óleos y tres dibujos. Herr os hecho
cuidadoso inventario de las obras que hemos visto
de este pintor, porque es un artista que apenas ha
realizado una muestra individual en España, hace
ya más de veinte años; es un pintor lento y
meticuloso: El óleo sobre madera "Emilio y
Angelines" es un pintura de cinco años de
realización, del 60 al 65, y el monumental "Cuarto
de Baño", dibujo de dos años de ejecución, del 71
al 73.
El mismo pintor, en
alguna entrevista ("TriUnfo"
Noviembre 81), ha
explicado las particulares
condiciones de su trabajo:
El hecho determinantes de
pintar el natural, la
difcultad de los modelos, los
cambios de luz y estación,
las dudas y la lenta
ejecución dan a estas
pinturas y dibujos una
extraña intensidad; la misma
textura de las pinceladas da
idea del empeño de este
artista metódico y
asistemático.
Es ésta una época en la
que el tiempo se ha roto en
un calidoscopio de instantes
y nuestra percepción se ha
fragmentado en virtud del
acelerado ritmo de vida
actu aL Los medios de
comunicación, la prensa,
radio,	 televisión;	 la
pu blicidad, el	 télex,	 el
vídeo, la informática y el
ordenador son elementos
que han conformado una
peculiar manera de ver, de
percibir, una sensibilidad
post-moderna; y las artes
plásticas expresan el latido
de la epoca; nuevos n:edios
al alean de del artista:
serigrafía,	 fotocopia,
acr ilicos,	 aerógrafo,
aparatos	 ópticos de
proyección, video, neón,
todo ello hace que un pintor
como • A. L. García,
expresando con medios
tradicionales de alto valor
plástico, un arte meditado y
universal, sea una rara joya
en este efímero panorama
artístico actual, siendo,
además, absolutamente
contemporáneo.
LAS PINTURAS
Dos óleos con idéntico
titulo, "Matrimonio", uno
del año 55 y otro del 56, en
lamentable estado de
conservación, muestran de
una pareja, uno en tiempo
de noviazgo o boda, el otro
de madurez, dos pinturas
que deberían formar un
díptico, expresan juntas el
sedimento del paso del
tiempo. Figuras de una
especial serenidad,
arquetipos en su.
particularidad:
extraordinaria marafio de
signos, complicada textura,
errores y aciertos
acumulados, restregados,
puros perfiles, variada
pincelada, errores y aciertos
acumulados; una enorme
capacidad expresiva en la
lucha con la idea a través del
medio pla."stico.
" armencita jugando".
Oleo del 59-60, una niña en
el terrado jugando, mundo
infantil, hermético; la
concentración lúdica de la
imaginación; los resortes: la
cocinita, la muñeca, el
pequeño armario; el
ensimismado fluir de un
momento mágico; al fondo,
el pueblo, una enigmática y
negra figura femenina en el
huerto cercano. Los colores,
sordos, rojos y ocres, y una
canción en-el aire.
"Emilio y Angelines".
Una pareja joven, hierática;
lleva ella alto peinado y
tiene mirada fija; están en
un descampado, el fondo es
un conjunto de edificios del
aparatoso desarollismo
español de los sesenta. La
figura del hombre esta
borrada con un empaste y
fijado con unas chinchetas
el dibujo de la cabeza de un
niño: ¿Una alusión al
expresionisir o abstracto, al
collage o al informalismo?
Creemos más bien una
indecisión en el lenguaje, en
la imposibilidad
momentánea de su
coherencia, una duda en la
articulación.
LOS DIBUJOS
Antonio López no se
plantea como otros artistas,
el dibujo como boceto o
expresión directa, sino
como un largo proceso, tan
completo como la pintura;
dibuja al carboncillo y su
manera última se ha
decantado por una mirada
exacta y pulida expresión,
con ma n or distanciamiento.
sin llegar a la frialdad.
En "Cuarto de bañó"
"Interior - la valoraciOn
tonal resalta el espacio,
descripción objetiva sin que
domine el terra; énfasis de
zonas parciales más
elaboradas, subjetividades
imperceptibles; el
virtuosismo del valor y la
línea; la quietud mesurada
de un Vernieer o un
Bonnard 'con la tristeza
muda del aislamiento del
exilio interior; lo cotidiano
como universal, lo vulgar
como eterno, la superación
del tiempo. Antonio López
García, un maestro del
dibujo.
Mateo Bavzá
Barcelona. Marzo 1984
POLITICA
Todos los espanoles
tenemos soluciones para los
graves problemas que nos
rodean, excepto los que nos
gobiernan. Esto viene de
muy antiguo. Durante la II
República los políticos
profesionales llamaban al
resto políticos de café
porque no había ninguna
tertulia, y entonces eran
muchas, que no tuviese el
remedio a los males de la
época que eran poco más o
menos los de ahora: paro,
presión fiscal, injusta
distribución de la renta, etc.
A pesar de todo, la cosa
marcha, aunque mal. Se ha
vueltosa recuperar el sentido
del humor, se vuelven a
hacer chistes políticos,
costumbre que decayó por
completo a raiz de cierta
muerte esperada a través de
una agonia metódicamente
prolongada. Faltaba el
personaje capaz de asumir el
vacío y ser el blanco del
chiste diario del país. Este
personaje es el ministro
Morán, criticado justamente
por haberse atrevido a hacer
política exterior, inexistente
en nuestra historia
contemporánea. Sóller, por
su particular vinculación
con Francia, lamenta los
trágicos sucesos que se dan
en la frontera de los Pirineos
Occidentales. Todo ello
porque las relaciones entre
los pueblos están basadas
únicamente en
conveniencias económicas,
en las que juegan gran papel
las armara en t ísticas.
Nuestro país tiene una larga
trayectoria de neutralidad al
no haber participado en
ningún conflicto europeo
desde la cosa napoleónica.
Remos dado rienda suelta a
nuestra agresividad dentro
de nuestras propias
fronteras. Los politicos de
café, y por supuesto muchos
profesionales, sostenemos
nuestra postura de no
participar en los bloqueos
DE CAFE
que .ya no podemos llamar
bélicos, sino beligerantes.
Sobre todo analizando el
comportamiento que siguen
teniendo con nosotros
quienes pretenden que les
ayudemos... a sufragar el
gasto, a todas luces
insostenible. El actual
gobierno prometió un
referendum. De seguir así,
cuando llegue el momento
será practicamente inviable.
Mientras el mundo está en
guerra, nuestro carrillón
local da cuenta alegremente
del paso del tiempo.
PERE GIL ... PERE GIL
— 
A les teves gloses hi
compareixen molt soAfit
faltes garrafals, i es qiiestió
que hi facis més esment. Per
exemple, entre altres, a la
teva glosa de la setmana •
passada hi vaig Regir "hi"
emprat corn a conjunció.
Per tant, hau ría d'anar sense
"hac". Supós que això ho
saps de sobra, però t'ho
aclariré un poc mes.
"III" pronom que
s'empra en les formes
impersonales de situació o
existencia. Acompanya el
verb haver quan es usat corn
a impersonal. Noltros,
sollerics, que hem estat a
França,
 ens és mes fácil de
comprendre, perquè
correspon a la "y" que en
francés té el mateix us. Per
exemple: Quan Mr. Duval
escrigui "j'y vais" noltros
escriurem "jo hi vaig",
encara que pronunciem "jo
ei vaig". També a la gran
França (canonades a vaixells
bases a part)  escriven
"bureau" i diuen "buró". A
veure si n'aprens un poc,
Pere Gil de la peregilera...
SA SENYAL
D'EN TERRASSA
per Ploura
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO oSOLLER»
San Felio, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es .el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
NOTICIAR!
por Mari Vázquez
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ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Jerónima Rotger Juan
Viuda de Damián Llabrés (Maestro de Obras)
que falleció en Sóller, el día 16 de Marzo de 1984
ALA EDAD DE 80 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E. P. D. -
Sus apenados: Hijos, Angela, Margarita y Jaime Llabrés Rotger; hijos
políticos, Jaime Torrens, Miguel Corro y Estanisiaa Galiana; nietos, Magda-
lena Torrens Llabrés, Damián Llabrés Galiana y María-Yolanda Corró Lla-
brés; nieto político, Miguel Darder; hermanos, Antonia, Bartolomé, Margari-
ta y José; hermanos políticos, Antonio, Carmen, Angela, Margarita, Catali-
na y Martín; ahijados, Martín Rotger; sobrinos, primos y demás familia (pre-
sentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y leg
ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que
les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. San Nicolás, 6.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Onofre Servera Garau
qua falleoi3	 &Alar al di:1 13 da Marzo de i.384
ed,id th 88 arios
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS
 SACRA VIENTOS Y
LA BENDICION APOSTOLICA
Sus apenados: Hermana, COLOMA SERVERA GARAU; hermanas
políticas: Catalina MESQUIDA y Eugenie SERVERA; Ahijados: Ana
MAYOL SERVERA, José SERVERA MESQUIDA y María CASTAÑER
PIZA; Sobrinos: Rosa ESTADES SERVERA; Antonia y Antonio PIZA
SERVERA; Juan y Antonio MAYOL SERVERA; familias SERVERA
MESQUIDA; BOUJON SERVERA, JULIA SERVERA, SOLER SERVERA y
BAUZA GARCIA; sobrinos políticos, primos y demás parientes, (presente y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo que les quedaran muy
agradecidos.
Casa mortuoria, Gran Via, 4
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NUEVO ENCUENTRO
DE GRUPOS
DE TERCERA EDAD
1
2
3
Tras la pasada fiesta apa-
reció un mercado bulli-
cioso, pocas novedades en
los precios, tras la subida
de las pasada semana espe-
cialmente en la carne. El
pescado se encontraba
en gran abundancia aun-
que no a muy buenos
precios. La gamba era
pequeña y no de muy
buena calidad. En cuan-
to a las frutas seguimos
diciendo que su calidad
no es muy destacable. Se
espera c que dentro de
unos meses, con la llega-
da del buen tiempo, se
pueda contar con mejor
calidad y mejores pre-
cios.
Y de verduras y horta-
lizas también podemos de-
cir que tenemos pocos
cambios. Bajó la ensalada,
y las judías verdes pueden
El pasado lunes en la
Calle Santa Teresa, robaron
dentro del coche P.M.-!
23930 y se llevaron un radio
cassete, y las cintas, por un
valor de 35 mil pesetas.
También en Biniaraix,
insistieron con los cortes de
neumáticos. Parece ser que
la banda de desaprensivos
vuelve a las andadas.
Hace unas semanas el
vecino de esta ciudad y que
fue miembro de la Policía
COMPRA
comprarse a varios pre-
cios.
CARNES
CERDO
Lomo,
	 720. Chuletas,
432. Panceta y Costilleja,
300. Carne mágra, 528.
Pollo,	 245. Conejo 627.
CORDERO
Falda y cuello,	 203.
Brazo,	 .599. Pierna, 746.
Chuletas, 939.
TERNERA
Carne, 3a.,	 291. Carne
2a,	 589. Entrecots,
L121. Bistecs, 1039. So-
lomillo, 1 481.
PESCADOS
Mejillones,
	 135. Sar-
dinas,	 250/300. Gambas,
1.500/2.000.	 Caramel,
Municipal, el Sr. Cristino,
fue víctima de un robo de
m ás de trescientas mil
pesetas, en su domicilio.
Ocurrió cuando el
matrimonio daba su
acostumbrado paseo, sobre
las cuatro de la tarde.
Cuando regresaron sobre las
cinco, se encontraron con
que su casa estaba patas
arriba, y que la paga que
cobraron por la mañana
había desaparecido al igual
que los objetos de valor,
POR 'd A R
350. Chanquete, 800. Se-
pias, 700. Calamar, L200.
Merluza, 800!L000. Em-
perador, 1.200. Jonquillo,
800.
VERDURAS Y
HORTALIZ AS
Judías	 verdes,	 350/
400. Tomates, 95/100. Le-
chugas, 75. Espinacas, 35.
Acelgas, 25. Cebollas, 80.
Coliflor, 70. Col, 85/100.
Patatas, 45/50. Zanahorias,
45/50. Champiñones, 350.
Pimientos, 200. Calabaza,
45.
FRUTAS
Glementina,	 45. Man-
darinas,	 35. Naranjas,
70. Manzanas,	 40/45.
Plátanos, . 120. Peras,
90/100. Limones, 50. Fre-
sas, 400/450.
tales como plata, oro y
relojes, y la pequeña hucha
de que disponía el
matrimonio. Llevan años de
jubilados y los dejaron
desvalijados.
ACCIDENTE
Hace unos días Antonio
Miguel Mayol, resultó
herido de consideración
teniendo que ser ingresado
rápidamente en una clínica
palmesana, debido a la
importancia de sus heridas.
Fl accidente ocurrió en la
Carretera P.M. 212 K. 2400
cuando Antonio Miguel
conducía un Ciclomotor,
procedente del Mirador de
Sas Barcas. Al llegar a la
Carretera 710, se le cruzó
una oveja y al intentar
evitarla, ocurrió el
accidente. Afortunadamente
se recupera.
UN NIÑO
NACE EN LA
CARRETERA
DE SOLLER
El pasado lunes sobre las
9 de la mañana el matri-
monio compuesto por A.
María López, y Manuel Ro-
dríguez, vió llegar al mun-
do el cuarto de sus hijos.
Se encontraron con este
nacimiento a la bajada del
Coll, al entrar en la recta
de Palma. Según nos contó
el padre de la criatura, la
madre del recién nacido se
encontraba en la clínica de
Palma en la cual estuvo
once días, esperando en
su domicilio. Pero el lunes
se encontró algo indispues-
ta por lo que decidieron
regresar a la clínica. Pero
en lo que no pensaban es
que el niño ya estaba en
camino. Tuvieron que de-
tener su coche y atendido
por su padre, llegó al
mundo el pequeño una
mañana de San José, y con
tres kilos de peso. Tras su
nacimiento madre e hijo
fueron trasladados a la
Clínica de Son Dureta
donde quedaron ingresa-
dos.
El pequeño llevará por
nombre Joaquín José Ro-
dríguez López.
' RESTAURANTE
I . mARIscx
La pasada semana de
nuevo visitó Sóller, un nue-
vo grupo de la tercera
edad de Montanpban,
Francia, con el nombre de
Fiapa.
El grupo fue obsequia-
do con pastas y champán.
El grupo francés interpre-
tó algunas canciones, una
de las cuales reproducimos.
La asociación de Sóller
también correspondió con
la interpretación de algu-
nas canciones españolas.
Acto seguido	 los dos
presiden tes de ambas
asociaciones, hicieron un
pequeño discurso para los
asistentes.
A continuación hubo in-
tercambios de regalos en-
tre ambos grupos, tales
como bombones, por parte
de los franceses, y un ramo
de Naranjas por parte de
los sollerics. Tras los rega-
los llegó la despedida, y
prometiendo volver de
nuevo en cuanto les sea
posible, invitando a los
sollerics, a visitar su tierra.
LA CESTA DE LA
V AZQUEZ
POCOS CAMBIOS EN EL !IIERCADO SOLEE-
NUEVAMENTE Los Roacs
VOYAGE AUX BALEARES
nous partons tous le coeur en fête
Pour un voyage merveilleux
Avec des refrains plein la téte
Tous ceux qu'on appelle des "vieux"
Nous sommes heureux
Nous allons joyeux
Voir ces des ensoleillées
Que Dieu créa pour le plaisir
Sur la' mer Méditerranée
Nous allons voguer entre amis.
Notre planke c'est la Terre,
Notre inconnue, c'est le bateau,
Notre allure est sans doute fiére,
Tant qu'on n'a pas les pieds sur l'eau,
Peut-étre qu'alors,
Cré coquin de sort,
Pour aller vers les Baléares,
Et sans avoir l'esprit marin,
Notre coeur battant la chamade,
Nous disons: vivernent demain.
L'Amite qui unit le groupe
Est ce qu'il y. a de plus beau
II n'est de plus joyeuse troupe
Que les anciens de nos cbteaux
Les vieux de chez nous
Sommes un peu fous
Nous sommes des fils de la Terre
Les amis de
 l'humanité
Pour nous tous les horn
 mes
 sont frères
Et nous allons les visiter.
Elia FOURNEL.
L::rrquiì.i copiliador%., d'esc6les.
•Plaça de Sa Constitució, 3
OFEREIX AL PUBLIC DE SOLLER ELS SEUS
SERVEIS DE JOIERIA I TOTA CASTA DE
COMPOSTURES A SA PLAÇA DE SA
CONSTITUCIO 3-ler.
RONDALLA
per María Marqués
- Padrina, padrina! Que
 Ii o heu sentit es
rellotge?
--Es rellotge?
Es de ses cases de la Fila. ja sona! Au,
correu, venia de forg que ara tocará sa mitja.
—Espera un poquet, esburbat, qUCMC
llevar es devantal...
--Falta un minut!
--Quin aire tan fred!
—Escoltan!
- Jesús i quin so 111éS alegre. Dána goig
escoltar-lo! Que en _lela d'anys que no el
sen tia...	 laja acudit que ha. tengut
s'Ajuntament.'
—Però entrau, padrina, que no vos
costipcu...
—No. No ho tenc a menester...
—Trob que estan ben contenta...?
Trob que un poble necessita
ses campanes i es rellotge.
—Que trobau que toca massa fort?
—Una mica. Però han de pensar amb sa gent
d'edat coin jo, que no tenim es SC12tit tan
viu... i ainb so conrador que feinetja as iliig de
sa marjada... i amb aquella do neta que a
migdia encara passa ses Avemaries...
—Padrina, estau molt eufòrica!
—Es que, Miquelet, es rellotge de placa és
corn un bon amic... que mos acompanva tot
lo dia.
—I abans també hi era....
—Si'. Pero mut. Saps que és de mal. ésser
mut. Es com si ses flors  no
 tenguessin color:
les ve uriein i noles veuriem.
—Es rellotge el véiin, padrina...
—Si', fillet, però	 i no sé lo que
és pitjor.
padrina, me'n	 que ja és tard.
Adéu, pairina!
—Embotona't bé s'abric, que fa un bon
fred!
Els sif.is , invent d'En Jo3i'l
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rajoles n'hi havia per tot, en
aquesta época jo vaig agafar
el taller, i arnb ell tots els
obrers que hi havia, total
cinc homes i jo mateix;
després en Toni Acosta es va
jubilar i els quatre que
restaren seguirem,- uns a la
premsa fent rajoles, altres a
la máquina de pulir escales
de marmolina i granito tots
feiem feinetes.
• Amb tot això, mos
segueix diguen en Joan
Bernat, "mai vaig despedir a
ningú, i dar, el negoci, amb
els impots quasi no ha
donat, tenint en conta la
competencia, i de vegades
els mateixos compradors,
que malgrat tots han estat
bons pagadors, sempre n'hi
ha hagut que han quedat a
deure, i que d,una manera o
l'altre anaven pagant, total
no valía lawpena anar al
Jutjat per arreglar les coses
d'aquestes maneres.
UNA TECNICA
QUE JA NO ES
FARA MES
El taller, de moltes
dependencies,
 en aquest
moments presenta una total
inactivitat; a les sales a on hi
ha les maquines les feines
que resten adormides. En
Joan Bernat mos fa passar
revista a tot lo que abans es
feia: "Aquí, dins aquestes
piques, s'hi mesclaven els
a les piles durant un parell
de mesos, i era quan el color
els hi piiiiiva i quedaven más
maques".
NINGU HA
VOLGUT AGAFAR
L'EMPRESA
La continuitat de Can
Buví s'ha trencat, segons ens
diu en Joan Bernat, malgrat
les gestions que ell mateix
ha fet a diferentes persones,
empresaris, grups, etcétera,
ningú ha volgut agafar el
taller: "uns posiven escuses
dels obrers altres no en
tenien ganes, dar molta
feina poca rentabilitat, ni
tan sols els mateixos
treballadors que hi havía,
tampoc s'han posat d 4acord;
amb molt de greu ells han
hagut d'anar al "paro", isel
taller de Can Buví no li
queda más remei que tancar
les portes; tots els esforços
han estat inutils.
Ara lo únic que faig es
vendre les darreres
existències que tenc; així i
tot molta de gent ara s'ha
conscienciat que no es faran
mes rajoles, i tenin en conta
que a Sóller n'hi ha molta
de hidraulica, venen a cercar
si en troben encara per fer
joc en les que ja tenen, és
una llastima que tot s'acabi,
perque podem dir que
aquesta feina es quasi
artesana, i amb una certa
utilitat cap el públic solleric;
ara ja no es t'aran mes copies
de les primeres rajoles que
ferem, i en tot cas s'hauran
de canviar totes si volen
arreglar un enrrajolat de
qualsevol casa a on hi hagi
rajola hidráulica".
Ara merescudament per
en Joan Bernat comencen
les seves vacances.
LA RAJOLERIA DE CAN BUVI HA TANCAT
LES PORTES
(Viene de portada)
colorants; el groc, el
‘ermell, el beig, blanc, verd i
negre, per després donar
diferents tons i "jaspeats" a
la rajola, de vegades també,
imitan t el mármol;
d'aquesta manera les rajoles
se feian amb una basse de
cirnent griffi (blanc),
mesclat amb arenilla,
després posavem els
colorants, un poc de ciment
fi per aixugar la mescla i
seguidament s'hi posava el
"garçó", ciment i aren , tot
aix6 dins el motto de la
máquina de premsar. Abans
se feien utilitzant la força de
la persona humana o de
palanques, així tan sols es
podíen fer rajoles de 20 x
20 o un máxim de 25 cms;
Amb aquestes maquines que
tenen una presió de 4.500
kilograms es podíen fer
rajoles de 30 x 30 les más
corrents, fins i tot de 40 x
40 cms, ja les més grosses".
"Despres, una vegada
premsades, •se llevaven
delicadament -de ding> el
motto,
 i se deixaven aixugar
BAR RESTAURANTE
BENS D'AVALL
Comunica a sus clientes y amigos
• que a partir del 1 de ABRIL inicia la
temporada con sus ESPECIALIDADES
en PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
VIVERO de LANGOSTAS Tel: 63 23 81
CAMBIO DE HORA
La madrugada
	 de mañana domingo a
las dos, se adelantará una hora.
AVISCS
PARROQUIA CE
L'HOITA
SE -UrANA PARROQUIAL
DE PREPARACIO
DE LA PASCUA
Lloc	 Parròquia de
l'Horta.
Hora: 8 del vespre.
Dilluns, 26 de Marc:
"LA COMUNITAT
CRISTIANA" pel P. José
Domezain.
Dimarts, 27 de Mar:
"E L S' SAGRAMENTS
DE LA NOSTRA FE" per
Mn. Rafel Horrach.
Dimecres,. 28 de Marc:
"L'EUCARISTIA,
FESTA DELS CR1STIANS"
per Mn. Bartomeu Barceló.
Dijo us, 29 de Marc:
• "EL SAGRAMENT DE
LA RECONCILIACIO" pel
P. Francesc Servera.
Divendres, 30 de Marc:
"EL FUTUR DE LA
NOSTRA COMUNITAT
CRISTIANA DE L'HORTA.
—Diáleg i pistes concretes
d'acció—.
Convoca: JUNTA
PARROQUIAL DE
L'HORTA
dedezia C
Anuncia a Su
distinguida clientela su
•próxima reapertura
*Sábado 24 de Marzo *"
R1
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR — ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
Cartas al director
VACIADO DE AGUAS SUCIAS
EN ES COLL DE SOLLER
Muy señor nuestro:
Le rogarnos publique es-
ta nota en su semanario:
Regularmente se des-
plaza a la comarca de Só-
ller un gran camión
cisterna	 para vaciar, las
fosas	 sépticas. Una vez
realizada esta misión el
contenedor de aguas su-
cias es vaciado en muchas
ocasiones en el Coll	 de
Sóller	 en la finca de-
nominada Porxo del Bis-
be. Nuestra intención	 es
hacer una llamada de aler-
ta	 ya que la Font de
S'011a,	 abastecedora de
agua potable, Font d'En
Redó y otras 'pequeñas
fuentes podrían recibir
infiltraciones	 y producir
una catástrofe	 epidémi-
ca.
Con gracias anticipadas
señor Director, le saludan
atentamente
HIMICOR
6	 LOCAL
INTERCANVI DE TEATRE
PRESENTA CINCUENTA OLEOS EN LOS QUE
RECOJE EL PAISAJE DEL ENTORNO
SULERIC CON ESMERADA FIDELIDAD
PEDROSO EN GALERIAS
RUBINESQuince personajes, másdel doble de los que apa-
recen en la obra que ac-
tualmente se repregenta en
el Teatro Principal de Pal-
ma, desfilaron por el es-
cenario del Teatro Victoria
en la puesta en escena de
BALA PERDUDA, adapta-
ción de la comedia en
tres actos, de Luis Elías,
que se desarrolla en la
oficina principal de unos
grandes almacenes. El tea-
tro de aficionados tiene la
ventaja sobre las compa-
ñías profesionales de poder
movilizar una cantidad
de intérpretes que al tea-
tro comercial le re-
sulta	 actualmente pro-
hibitivo. Con ello no que-
remos	 decir que a ma-
yor	 número de ar-
tistas la obra sea me-jor. Buenos ejemplos te-
nemos de obras en las que
dos personajes tiene a
su cargo toda la trama, sin
olvidar las piezas que es-
tán basadas en monólogo
del artista que piensa en
voz alta. Pero una vez más,
gracias al intercambio tea-
tral organizado por NOVA
TERRA, tuvimos la agra-
dable sorpresa de poder
presenciar una interesante
función a cargo de uno
de los grupos de aficiona-
dos más antiguos de Ma-
llorca, AGARA, de An-
draitx. Divertida comedia
de la que su director y
principal intérprete hace
una verdadera creación. El
mejor elogio que se
puede hacer a esta obra
es que a pesar de su larga
duración se sigue con in-
terés a lo largo de sus
tres actos.
PLOURA
El acerbo artístico y
cultural de Sóller se
enriquece desde ahora con
un nuevo nombre: Luz
Pedroso. Desconocida antes
en su faceta artística (lo que
se debe exclusivamente a su
modestia) no lo es, sin
embargo, ni mucho menos,
como persona estrecha-
mente vinculada desde hace
unos arios a la vida social de
S óller. A su firme
personalidad y su condición
amable y extrovertida une la
de ser la esposa del
Comandante del
Destacamento' Naval de
Sóller, D. Luis de Ceballos.
Madrileña de nacimiento
y sollerica por vocación, la
carrera artística de Luz
Pedroso comienza en su
Madrid natal allá por los
arios sesenta, época en la
que aprende a robar tiempo
a sus estudios universitario
para iniciarse en la pintura.
Trasladado su esposo a
Galicia, el paisaje gallego
impresiona a la joven
pintora !que, dotada de una
intuicion poco común,
capta enseguida la húmeda
transparencia de aquellas
tierras. En su encuentro
deslumbrante con Mallorca,
se impresiona con los cielos
levemente velados, con las
tierras, y las rocas baleares,
con el suelo, el verdor de la
mar y los perfiles isleños. Su
pincel lleva al lienzo 1.p
impronta de una pintura
natural e impulsiva, sin
escuelas ni academias,
propia y genuina.
Un dia. se le ofrece la
posibilidad de dar a conocer
su obra en una importante
galería palmesana. Ella
duda, pero el imperativo de
su clara vocación la obliga a
aceptar el ofrecimiento.
Conjugando sus obligaciones
de esposa y madre de
familia se dedica de lleno a
preparar la exposición, tarea
que realiza en menos de seis
meses, consiguiendo en tan
corto espacio de tiempo
medio centenar de óleos en
los que se refleja con
delicadez y precisión la
luminosa hermosura de las
rocas y acantilados de
nuestro litoral, el
pintoresquismo de las casas
de campo mallorquinas, las
singulares características del
paisaje del entorno solleric.
La exposición se inaugura
el próximo día 28 de marzo
a las siete de la tarde en la
Galería Rubines, de Palma,
Calle Padre Molina, 18.
NICOLAS DIEZ
'S A.
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
TONI GARAU
Del Grupo Socialista
POCO TRABAJO E IRREGULARIDADES
SON LAS QUE DENUNCIA EL CONCEJAL DEL
P.S.O.E. TONI GARAU
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N.A.C.
SUSCRIPCION
"PRO-AMPLIACION
CRUZ ROJA LOCAL"
Suma anterior 	  4.205.241
13 C 	100.000
J. E.111 	 1.000
B. Oliver Guasp  	 1.000
A.P 	 500
B. Mora  	 1.000
— -----
SUMA Y SIGUE 	  4.308.741
A todos como siempre !GRACIAS! y que el ejem-
plo cunda; esperando que con buena voluntad por
parte de los que en nada nos han apoyado lo ha-
gan y asi pronto quedará cubierta la suscripción en
su primera fase y entonces podríamos comenzar
la renovación y modernización de todos los Ser-
vicios de Socorro que, en una zona tan peligro-
sa como la nuestra, es preciso disponer y no tan solo
del personal voluntario adiestrado, sino del material pre-
ciso para hacer frente a cualquier contingencia de con-
siderable magnitud. Todo podrá ser realidad si el
pueblo toma verdadera conciencia de ello y apoya el pro-
yecto de ampliación puesto que precisamente este pue-
blo y sus habitantes serán los que - algún día puedan re-
cibir el beneficio de su ayuda. Debemos evitar lamen-
taciones por servicios deficientes ante una importante
emergencia. Por ello solo existe una solución: Colabo-
rar economicamente en nuestro proyecto de amplia-
ción y modernización.
Comisión Informativa de la
Cruz Roja Local.
JOCS INFANTILS
A CAN CREMAT
Se fa sebre a tots els nins
i gent -menuda, a mes de
totes les personas
interesades, que a Can
Cremat, s'han organitzat
una serie d'activitats per
infants, grans i petits, cada
dissabte . a les 4 del
capvespre.
Segons hem pogut. sebre,
fan tota casta de jocs
populars, "guerra en guerra,
mocador, conillons,
embullar fil, quatre cantons,
comprau tots els jocs que
possiblernent y quasi segur,
els nins d'avui en día no
saben fer ni tampoc jugar.
Es unasactivitat encaminada
sobre tot, a distreure i a
entretenir, fent al mateix
temps una tasca
recuperacionista de la nostra
cultura popular, perque hem
de tenir en conta que el joc,
es un element basic de la
cultura d'un poble.
Els jocs se fan al jardí de
la Associació Sollerica de
Cultura Popular, i es una
ac tivitat més de les
organitzades per el present
curss encaminada
especialment a infants, sense
descartar tot a gent
intereaasada sia gran sia
pet ita.
Per altra part, i ja per
allots mes grandets, en
Josep i En Tomeu San-1pol
ensenyen els nins a jugar
amb paper, a fet-
instruments útils i objectes
de paper marché a fi
d'estimular l'imaginació dels
infants. Més endavant mos
han dit que també far'n
teressetes.
SEMBRADA DE .
BALADRES
També organitzat per la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, la propera
setrnana, 'se sembrarán per
devers el Monument, una
cinquentena de baladres. La
proposta de la Associació va
esser agafada per
l'Ajuntament, i s'han
comprat els baladres, el
manteniment el fará el Tren.
D'aquesta manera la via del
tranvia, será encara .més
agradable i més hermosa,
tenint en conta que a segons
quins trossos, ja hi ha
baladres, poguent així, fer
una con
 tinuitat d'aquesta
planta ornamentaL Més
endavant vos informarem.
COlViISSION DE
PREMSA DE LA
ASSOCIA CIO SO LLE-
RICA DE CULTURA
POPULAR
si LEA EL mirinE~~~agm
SOLLER
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Parece ser que el Ayun-
tamiento solleric, no marcha
como tuviera que marchar,
según las manifestaciones
del concejal Toni Garau, del
grupo socialista, en una en-
trevista recientemente reali-
zada para nuestro semana-
rio.
Sr. Garau, ¿Cómo fun-
ciona el Ayuntamiento ac-
tual?
-- El Ayuntamiento fun-
ciona a tres niveles, que son
las comisiones informativas,
las comisiones municipales
permanentes y de deporte.
El trabajo se organiza a tra-
vés de estas comisiones, has-
ta que llega a los plenos.
La primera estructura
municipal, que son las comi-
siones informativas no fun-
ciona. Las más importantes
comisiones como son las
Obras, Sanidad, Bienes y
Servicios, Cultura, estan
cargadas de problemas.
— ¿Me agradaría que en
líneas generales nos hablara
de cuales son estos proble-
mas?
-- En general de las comi-
siones no funciona ninguna.
En principio diré que hay
dos, que son las de Sanidad,
y la de Turismo, que son las
que menos funcionan de to-
das y las dos estan presidi-
das por el alcalde. Ya es ho-
ra de que reconozca que él
no puede presidir ninguna
comisión; por que su cargo
le impide trabajar en ellas.
En principio debo decir que
él preside estas comisiones
por que nosotros no acepta-
mos las presidencias. Ahora
nos encontramos con que
estas comisiones no se reu-
nen. El tema turismo que es
sumamente delicado para la
economía de Sóller. Todo lo
que signifique con el sistema
de trabajo, embellecimiento
turístico, paisajístico, no se
estudia para nada, la comi-
sión. Es igual que si la comi-
sión no existiera. José 'tu-
llan a veces tiene una pe-
queña intervención. iica co-
sa. Lamentablemente hay
que llegar a la conclusión de
que esta comisión no existe.
En cuanto a la de Sanidad,
de vital importancia, en te-
mas de Ambulatorio, de
médicos y muchas cosas
más, está totalmente parali-
zada. Hay que decir que en
ocho meses de consistorio,
esta comisión se ha reunido
tres veces y una de ellas de
manera informal. El tema
tan importante como el am-
bulatorio, no fue nunca di-
recto a la comisión. Siempre
se trató de una manera que
nunca llegó al Pleno. Siem-
pre fue a traves de Perma-
nente y siempre a comenta-
rios de permanente y nunca
al orden del día, y para que
en ei pleno del mes pasado,
el alcalde dió cuenta de unas
gestiones que, según se dijo,
se habían hecho a través de
la Comunidad Autónoma, a
raiz de lo que había publi-
cado la prensa, tras una cena
de A.P. Por lo tanto si ha-
blas de una comisión de sa-
nidad puedes decir que tan
poco existe.
*- ¿Por lo que se puede
apreciar es que habiendo
tantas cosas para solucionar
en el tema Sanitario, ya no
solo de un Centro de Salut,
sino de alimentación, mer-
cado en mal estado, médi-
cos, todo eso lo tendremos
durante tiempo, ya que se-
gún nos dice esta comisión
pasa de todo?
— Lamentablemente, si..
Y es una lastima porque se
pueden hacer muchas cosas
a nivel sanitario, tales como
la vigilancia de alimenta-
ción, el cuidado y vigilancia
del mercado. Se tenían que
hacer unas obras de adecen-
tamiento, poner una cáma-
ra, arreglar el sistema del
frío y del calor. Se habló de
ello en determinadas oca-
siones pero el alcalde se ha
desentendido siempre de
este tema, por lo tanto de
momento todo seguira asi.
— ¿Existe la Comisión de
Obras que es una comisión
muy importante, pero en
esta ciudad se sigue hacien-
do lo que se quiere en cuan-
to a construcción. ¿Qué es
lo que pasa aquí?
—
Pues si, existe esta
comisión pero es una de las
más conflictivas y se en-
cuentra en un momento tan
crítico que, según tengo en-
tendido, hay algunos regido-
res que piensan incluso
abandonarla. Ya que hay
una manipulación muy
grande por parte del presi-
dente de la misma Antonio
José Rufián, haciendo una
política de amigos y cono-
cidos. El permiso de obras
normalmente, o sea las li-
cencias, no están o no se
atienen a la realidad.. Por lo
tanto los ingresos al ayunta-
miento en este concepto son
muy diversos, ya que de
diez o doce pesetas se ingre-
san dos o tres. Después en
temas de obras, la responsa-
bilidad de esta comisión es
el tema de la cantidad de
obras que se realizan sin per-
miso. El cincuenta por cien-
to de peticiones de permiso
dice ,para cambiar bigas, y
ante todo esto existe una
actitud conformista por par-
te del Ayuntamiento, ya
que tanto U.M. como A.P.
no se quieren enfrentar con
los maestros de obras, ni se
quieran meter con esta
cuestión. ¿La pregunta del
por qué se hacen todas estas
cosas? Pues la respuesta es
bien sencilla, por que no se
hace una vigilancia de
obras. Hay quien pide para
arreglar un cuarto de baño y
después hace un piso. Es
comprensible que es una
difícil papeleta para un fun-
cionario hacer estas clases
_de vigilancias. Pero es que si
no se vigila cada uno hace lo
que quiere. Por lo tanto yo
lo que pediría al alcalde
quien es el que vigila en Só-
Iler, quien es el que cumple
esta misión.
-- ¿Y en cuánto al Plan
de Ordenación, que se dice
al respecto?
—
Pues te diré que los so-
Ilerics tenemos un plan de
ordenación que nos ha
costado unos buenos duros
y que en teoría es precioso,
pero que se infringe cada
dos por tres, debido a lo que
antes te he expuesto.
—
Se dice que la única
comisión que marcha es la
de Cultura.
— Yo no estoy nada de
acuerdo y tengo bien claro
de que esta comisión trabaja
siempre con irhprovisacio-
nes. Hay que tener bien pre-
sente que las personas se
han de atraer hacia ti, no a
través de tí, y tampoco pue-
den ser peones que tu mue-
vas, sino que son ellos mis-
mos los que se han de mo-
ver.. Este es el sistema de la
comisión de Cultura.
MARIA VAZQUEZ
MILITAR EN
LA CRUZ ROJA.—
Como ya se publicó la
pasada semana los naci-
dos en los arios 1.967 y
1.968 pueden efectuar . su
inmediata inscripción en
la Cruz Roja (Unidad Pre-
militar) ya que las plazas
son LIMITADAS. No ohs-
tantehay alguno nacido en
1.966 que este en pose-
sión del Carnet de Con-
ducir de 2a. Clase puede
solicitar plaza ya que ten-
drá prioridad.
Después de su periodo
reglamentario de instruc-
ción y Jura de Bandera en
el Campamento Militar del
C.I.R. de Palma, y efec-
tuado, además, un cursi-
llo de 1C1 días de espe-
cialización en la Brigada
No. 8	 de Tropas de
Socorro de la C. R.	 de
Baleares, el pasado lunes,
día	 12, efectuaron su
presentación	 al Sr. Pre-
siden te-Delegado	 Local
los dos primeros soldados
que ya han sido destinados
a prestar su servicio en
nuestra Institución. Les da-
mos la bienvenida y les
deseamos suerte en su
cometido humanitario.
SOCORRISMO
Ha sido convocado un
nuevo Cursillo de Soco-
rrismo a petición de al-
gunos hoteles ya que, al
parecer, se exige que
en tales establecimientos
debe existir entre su per-
sonal alguno que posea el
Diploma de Socorrista
en Primeros Auxilios y mu-
cho más si el Hotel dis-
pone de piscina. Lo re-
cordamos ya que el pro-
ximo día 25 finaliza el
plazo de matrícula y
después
	
ya no	 se
efectuará	 otro	 Cursillo
hasta octubre o noviem-
bre.
CRUZ ROJA DEL
MAR: Tmabién y proce-
dente de San Fernando
(Cádiz) y una vez ter-
minado su periodo , de ins-
trucción y Jura de
Bandera se ha incorporado
el día 1 del corriente
a la plantilla de nuestra
Sección de C. Roja del
Mar otro nuevo marino
que prestará su servicio mi-
litar en la Lancha de Sal-
vamento. Sea también bien
venido.
UNIDAD SANITARIA
FEMENINA.— Por am-
pliación de plantilla se
notifica que existen CINCO
vacantes. Se ruega a las
jovencitas a quienes pue-
da interesar prestar sus
humanitarios servicios a la
C. Roja pueden efectuar
su inscripción. Edad mí-
nima 17 años.
SEMANA DE DIVUL-
GACION SANITARIA: Sa-
bemos que como en otros
años, la Cruz Roja Local
prepara una SEMANA DE
DIVULGACION SANI-
TARIA sobre temas tan
importantes como "DRO-
GAS	 Y ALCOHOLIS-
MO";	 "ENFERMEDA-
DES VENEREAS. SIN-
TOMATOLOGIA Y PRO-
FILAXIS" y "GERIA
-TRIA". Como siempre ta-
les conferencias serán
expuestas por destacados
especialistas y al final de
cada una de ellas se
efectuará un coloquio so-
bre el Tema expuesto. De
los Temas señalados, tal
vez a Ultima hora alguno
pueda ser sustituido por
otro que se considere de
más interés. En su mo-
mento se hará- la opor-
tuna	 publicidad. Como
siempre la entrada será
gratuita.
CRUZ ROJA	 (Comisión Informativa)
LLUCMAJOR, O -
SOLLER, 6
ENTRE POC
I MASSA...
' Recent gomes! No basten ni tots els dits de
una ma per contar-los. Mitja dotzena a fora
camp! Ca, barret! Això es massa grós! Al.lots,
vos heu passat, i de quina manera. No heu ten-
gut cap mirament amb els po,brets • Ilucmajorers.
Entre un poc i massa, ja se sap, la mesura passa.
I tots els gols, al segon temps: és clar, als lo-
cals de Llucmajor els concedíreu mitj
partit d'il.lusions, i després, "sa marcada". El jove
Quintana, porter local, em deia, tot seriós, just
arran de la porteria: "Oliver, quant són? Set?".
Es clar, ja havia perdut el compte. I hi havia
motius, ja ho crec que sí.
RAFEL TORRENS
"Quan Marcelo va encertar,
allò va ésser un colador"
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR, RESTAURANTE
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
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UNA GOLEJADA HISTO-
R IC A
La veritat es que no
recordam l'últim pic que
el Sóller havia marcat la
mitja dotzena fóra camp.
Segur que fa al manco tres
lustres. L'amo Andreu
Queixal, al cel sia, ens ho
aclararia. Podem parlar, per
tant, de una panera histó-
rica,	 que hagués pogut
fàcilment	ampliar-se, tota
vegada que les fustes Iluc-
majoreres aturaren qua,
tre pilotes, i ben al final
del partit. en Varón i en
Palou se plantaren totsols
devant el porter local,
però, corn ja es habitual,
fallaren lo més fácil.
UN SEGON TEMPS
ARROLLADOR
Es curiós observar corn,
durant el primer temps,
malgrat el domini del Só-
Her, no es mogué el mar-
cador. El Llucmajor jugava
una especie de 5-4-1,
guardant	 la seva porta,
corn moix el seu forat de
garatge. Mentre les forces
fisiques Ii	 responguèren,
els locals	 aguant—aven
metxa 
	 i al domini so -
llene. Però,
	 amics,
	 la
continuació	 va ésser la
desfeta	 absoluta. Marcelo
encetà
	el marcador al
ininut 2, anticipant-se
amb molta vista a una in-
decisió de la defensa lo-
cal. El propi Marcelo, al
minut 9, d'un xut a la
rossegueta, entre ferro i
fusta, situava el 0-2. A
continuació venguèren tres
gols	 consecutius — den
Marín (vaja
	 destapada
la del madrileny!): tots ells
varen ésser de jugades
molt ben elaborades, i per-
fectament rematades. El
gol que tanca el marca-
dor tal vegada l'elegi-
ríem corn el millor: en
Joan González havia entrat
al camp pocs minuts abans,
fote una jugada de xapó,
driblant a quatre juga-
dors, i cedint perfecta-
ment en profunditat cap a
Céspedes, que aquest sí
que no desaprofita la oca-
sió.
En definitiva una pape-
reta resolta amb més fa-
cilitat si cal que la pre-
vista, entre altres coses,
perque	 s'enfrontaren els
dos extrems,	 es a dir,
l'equip	 amb més baixa
moral, enfront	 del cam-
pió indiscutible.
ATENCIO A L'ALQUE-
RIA! Hl POT HAVER
PROBLEMS
El visitara de dema a
Can Maiol, l'Alqueria Blan-
ca, es caracteritza per
ésser un dels equips amb
més bon sistema defen-
siu	 del	 grup. Es, junta-
ment	 amb l'Alcúdia, el
segon	 equip manco go-
lejat.	 El seu sistema de-
fensiu	 está compost per
homes	bàsicament ex-
pers,	 jugadors que re-
centment	 han jugat a
dins Tercera Divisió, amb
Ses Salines, Santanyí, i
Felanitx, que són locali-
tats veihes, i que han fit-
xat engunay per l'equip
que demá mos visita.
REAPARICIO DE
CAREES CORREA
	
Després	 de bastants
de mesos de lesió, pareix
definitiva la	 tornada a
l'equip	titular de Caries
Correa, atacant pur, 	 de
caracteristiques	 eminent-
ment ofensives, i amb cla-
ra	 visió de gol. Dins la
part	 negativa, senyalem
que Juanjo, quan pareixia
tornar estar apunt de la
seva petita lesió, resulta
que recaigué a l'Ultim en-
trenament de la setmana
passada, i hi ha possibilitats
de quiròfan. No se sap
si N'Andreu Pons
	esta-
rà	 recuperat del tot per
reapareixer, però en tot
cas la seva placa seria
coberta per aquest exam-
ple de regularitat que es
Carmelo. Això donaria pas
a que, en cas de mante-
nir a Guillem Ensenyat
de central, podríem veure
a Valentín Céspedes corn
a mitj atacant, que es
la posició que desitja la
gran majoria de	 afeccio-
nats. La mitja	 quedaria
completada	 per Toni
Pons i Alfons, i, en punta,
el mes probable es	 que
vegem	 a Correa, Marce-
lo i Marín. Lo dit: aten-
ció	 al rival, pot plantejar
serioses dificultats.
	
Espe-
rem que Pere Gost i els
seus hornos sapin esquivar
el perill, i decidir el par-
tit .ja de prest.
GOT: EXIT EN EL
CAMPOS
Fa tres setmanes "fete
Got fou cedit al Campos
des de el moment que el
"mister" solleric no pa-
reixia contar gaire amb ell
per l'esquema titular. Bé,
cal dir amb satisfacció
que Got ha encaixat de
meravella al preferentista
Campos, fins el punt que a
les poques setmanes s'ha
convertit amb el puntal
dins la linia de mitjos de
l'equip que dirigeix
n'Amador Puig. Diumenge
passat, dins el camp
d'un dels gallets, el
Recreatiu Victòria, va asso-
lir un empat, i , segons
les cròniques, fou l'home
millor dels 22. Hem de
esperar que, cara al
futur, l'any qui ve dins
la nova categoria del Só-
her, recuperar a un
home que, sense cap dub-
te, sempre hem confiat
amb ell, i es estimat de
la afició. I endemés es
solleric.
Si hi ha un aficionat que
els diumenges viu Pesport
rei al cent per cent, es sense
dubte, RAFEL TORRENS
GIRONA. Mallorquinista
fins a la médula, i fan del
Sóller per convicció, el po-
dem veure sovint fent la do-
ble combinació; el matí ve-
gent, animant i disfrutant
amb el Sóller, i el capvespre
a sofrir al Lluís Sitjar (man-
co mal que no va caure a
dins la fosa!).
- No va poder ésser una
jornada completa. Va fallar
el Mallorca, i va ésser una
Ilástima, porque es tractava
d'un partit a vida o mort.
—Ara, en pla realista, té
salvació el Mallorca?
Estic convençut de que
si guanya els tres partits que
li manquen a casa, hi ha bas-
tantes possibilitats de conti-
nuar a PRimera. Endemés,
el Valladolid podrá bastant
de punts a ca-seva. Fixat-hi:
denla reb l'Ath. Bilbao, i
després passaran pel seu
camp Gijón, Espanyol i Be-
tis. Pot passar de tot i molt.
- Bé, Rafel, i delSóller,
que m'en dius?
—Fiet, la veritat es que
al descans no confiàvem
amb aquesta golejada. A Pe-
quip el vaig veure molt be:
esta fent una excel.lent
campanya. I En Gost sap
manejar molt be els homes.
En pla personal, jo destaca-
ria a Toni Pons, que, avui
per avui, es un dels homes
vitals per el bon funciona-
ment de l'equip.
-- I corn explicaries
aquesta diferencia de efecti-
vitat d'un temps a l'altre?
— Bàsicament, en l'aspec-
te físic d'uns i d'altres. Ells
varen aguantar fins que va-
ren respondre les forces, i
quand En Marcelo va ence-
tar amb els seus dos gols,
adelantaren línies, i llavors
alió va ésser un autèntic co-
lador.
- L'Alcúdia dins Inde-
pendent, i l'Alqueria a Só-
ller. Corn veus la jornada de
denla.?
No conec l'Alqueria,
perque va ésser un dels pocs
partits que no em vaig des-
plaçar amb el Sóller. Ara be,
pareix defensivament bò,
han marcat pocs gols, i mos
pot donar feina. Abrí i tot,
crec que el Sóller, si juga a
un nivell habitual, no ha de
tenir problemes per resoldre
el partit. En quant a l'Alcu-
dia, es trobarà amb un rival,
l'Independent, molt corajós,
corn varem veure fa poc, i
segur que li donara molta
feina. Es un partit, aquest
darrer, valid per els tres sig-
nes. Així i tot, no mos ha de
preocupar lo més mínim lo
que pugui fer l'Alcúdia, per-
que d'aquí a final de Lliga
(nou partits), la diferencia
amb el segon classificat es-
mentat segur que s'eixam-
piara encara mes.
I el Mallorca al Berna-
beu...
-- Aquí edarem. No hi ha
rés que fer. Com podrem
aturar els Juanito, Santilla-
na, etc., si entre malalties,
'expulsats, ferits, sancionats,
estam "en quadro", amb to-
ta la defensa titular de bai-
xa?
— Tu ho sabrás mes que
ningú, Rafel.
TONI
SOCIEDAD DE CAZADORES
Por medio del presente aviso se pone en
conocimiento de los señores socios, que la
Junta General Ordinaria de esta Sociedad
tendrá lugar el Viernes día 30 de los
ctes., a las 21 horas en primera convocato-
ria, o las 21'30 en segunda, en el local De-
fensora Sollerense, sito en la calle Real de
esta Ciudad, bajo el siguiente Orden del,
Día:
-Lectura y aprobación, en su caso, del Ac-
ta de la sesión anterior.
--Estado de Cuentas.
—Sección de Tiro al Plato.
-Ruegos y preguntas.
Sóller a 21 de Marzo de 1.984
El Secretario:
Juan Cabrer Far
SOLLER
	
25 15 8 2 55 11 38+14
:Alcudia	 25 13 8 4 39 21 34 +10
'Soledad
	
25 14 3 8 52 38 31 + 5
Sant Jordi
	
26 13 5 8 43 29 31+ 5
V. de Lluc	 25 14 2 9 52 30 30 + 2
Independiente 25 13 3 9 34 37 29 + 5
Alquería	 25 11
	
7 7 35 22 29 + 1
At. Rafal	 25 11	 7 7 49 25 29	 5
Juve	 .26 11 7 8 43 39 29 + 3
J. Sallista	 25 10	 7	 8 30 27 27 -I-- 1
La Real	 25 9 8 8 31 24 26 + 2
Algaida	 25 10 5 10 38 48 25 -I- 1
Génova	 25 10 1 14 39 52 21 — 3
Son Roca	 25 7 6 12 31 43 20— 6
S. Cotoneret	 25 8 3 14 29 46. 19 — 5
Molinar	 25 6 6 13 26 52 18-10
A. Llubí	 25 3 319 21 67 9 -15
Llucmajor	 25 1 5 1,9 23 69 7 —17
ca to o IVer
CARRER LLUNA.25
ESPORTS	 9
SPORTING SOLLER 4 — SANTA EULALIA 3
Tercera Regional
iGALLEGADAS!
Petanca Futbol modesto
SAGRADOS CORAZONES 2
SON SARDINA O
ALINEACIONES:
SPORTING: Gallego O;
Rosselló 4, Vidal 2, Alberti
3, Valls 2; Adrover 2 (Ful
2), Santos 3, Alfonsin 2;
Fabian 4, Vicens 3 y Ruiz 2.
SANTA EULALIA:
Quintana, Caño, Parra,
Campins, Valiente, Crespi,
Amengua', Requena, Robi-
rio, Menudo (Sánchez) y
Mas.
COLEGIADO: Don Bar-
tolome Quetglas. Barrió ha-
cia casa, pero no obstante lo
hacia bien. Sin embargo de-
bió sacar la tarjeta a Gallego
que propinó un codazo a un
contrario en la jugada del
primer penalti. A partir de
aquí el encuentro se le fué
de las manos. Salió protegi-
do por la fuerza pública al
expulsar a Mas y señalar
'penalti a favor del Sporting
en las postrimerias del en-
cuentro. Todo eso fué debi-
do al nerviosismo de algunos
jugadores del Santa Eulalia,
que no se cansaron, además
de intentar agredirle, de
gritarle hijo p... Sacó tam-
bién tarjeta a Ful. Lógico,
COMENTArio; A punto
estuvo el Sporting de per-
der, lo que por lógica debía
acabar en goleada a su favor
y que se subsano faltan do
dos minutos para el termino
del encuentro. Empezó mar-
cando el Sporting con un
disparo desde fuera del área
de Santos, alrededor del mi-
nuto 10 y cuatro minutos.
después, Fabián lanza un
córner y Vicens, de cabeza
establece el 2 a O. Y antes
de terminar el primer tiem-
po, Alfonsin, en jugada algo
confusa, se escapa y marca
el 3-0. En el segundo tiempo
vendría el caos. Melé en el
area local, yo despejo, tu
despejas, pero nadie lo des-
peja y gol. El 3 a 2 llegaría
poco más tarde. Gallego
saca de puerta,rebota en un
delantero y Amengual lanza
a la escuadra. Y el escánda-
lo. Se escapa Mas y Gallego
lo frena de manera nada or-
todoxa. El penalti lo trans-
forma Menudo. Y faltando
2 minutos Alfonsin se inter-
na, siendo derribado. El pe-
nalti lo transforma Santos
en el 4 a tres que ya sería
definitivo. En definitiva,
partido con mucho suspen-
se, pero lo que en realidad
vale son esos dos puntos
conseguidos por el Sporting.
Mañana, difícil salida a
Son Gotleu, pero creemos
que el Sporting podrá con
el. A propósito, el equipo de
Sóller cuenta con dos nue-
vos fichajes. Sión. antiguo
conocido del Sporting y -Je-
sús, procedente del Toledo
en Tercera División Nacio-
nal. ¡Suerte!.
JOAN M AIOL
L'antepenúltima jornada
del campionat de lliga de
petanca "Preferent", ha
estat de color casola, tan
sols un equip va aconseguir
guanyar fora, el Molinar a
les pistes del Port d'Andratx
(6-10) i resultat sorpresa i
suspicaç, la victòria del His-
pano Francés front el Santa
Marta (10-6). El Sóller de-
rrota al quasi descendit Ca'n
Gaspar (12-4) i el Unió no
pogué amb el At. Molinar,
siguent vençut per (12-4).
Continua la ratxa de vic-
tòries dels "Terceres" Unió
— San Busquets (7-2), Punta
Verda — Belles Pistes (4-5 ),i
Bar Milà — Sóller (4-5). La
clasificació igual i amb tota
probabilitat es mantendra
aixi fins a la darrera jornada
on el Derroche pels seus
propis merits i mostran-se
superior s'alçarà amb el tí-
tol. Les places segona, terce-
ra i quarta seran pels nostres
Importante y abultada
victoria de los V. Súller a
costa de los de S. Maria que
sin emplearse a fondo fué
superior durante toda la tar-
de noche, el encuentro dió
comienzo a las 6 de la tarde
on buen tiempo y también
buen juego por parte de los
V. Soller que dominaron
territorialmente durante
todo el encuentro, pocas
veces llegaron los .de S. Ma-
ria a la puerta de los V. Só-
her y las que lo hicieron con
escaso peligro para el meta,
vimos muy flojos a los V.S.
Maria pero hay que decir
que tenían algunas bajas, los
V. Sóller jugaron bien po-
demos destacar a todo el
equipo pero en especial a
Agustin y a Mayol, por los
del S. Maria a Guillermo
Bujosa que no pasa el tiem-
po para este hombre siem-
pre juega igual y lo hace
muy bien.
Per A. Rullán
terceres.
Per a denla está prevista
la darrera jornada. El Unió
rep al colista Lidia, els dos
punts s'han de quedar a casa
i se mantendrá al sisé !loe de
la clasificació final. El Sóller
ho te molt mes difícil, el seu
desplaçament al segon clasi-
ficat Molinar, al qual vencé
a domicili la pasada tempo-
rada. Amb un empat tendría
aseg,urat el tercer lloc, una
derrota l'allunyaria a la
quarta plaga, ja que el Santa
Marta guanyarà
 amb tota
seguretat al vice-colista Port
d'Andratx. Una oportunitat
que s'ha d'aprofitar, el Só-
Iler te equip més que sufi-
cient per a puntuar fora
casa. S'ha d'intentar sor-
prendre al rival a la primera
ronda i emparellar les triple-
tes de forma i manera que es
surti ainb aventatge damunt
el rival, l'empat Phi basta, ja
es qualque cosa.
Los goles los marcaron
Fontanet, tres, Agustin, dos,
'Porrens, Mayol y Cataiier.
Arbitró el partido G.
Mingorance que no tuvo
problemas aunque le debe-
mos poner un pequeño
correctivo al no seguir el
juego de cerca como nos
tiene acostumbrados pero
en definitiva lo hizo bien.
Al final del encuentro los
V. Sóller invitaron a los de
S. María a una estupenda
merienda.
Alineación: V. Sóller:
PAEZ, RAJA, MARROIG,
MAY,OL (CRECE), FEI-
J00, AGUSTIN, MOLINO,
MAXI, CASTAÑER, FON-
TANET (RAMIS), TO-
RRENS.
Esta tarde los Veteranos
Sóller entrenaran en las Be-
llas Pistas a partir de las tres
y media.
JOAN ANTONI
Encuentro "super-dispu-
tado y muy interesante el
que jugaron el SS.CC. y el
Son Sardina el sábado pasa-
do en el campo de'n Malo!.
Locales y visitantes salieron
al terreno de juego dispues-
tos a resolver cuanto antes
el encuentro. Los primeros
lanzados al ataque desde un
primer momento; los segun-
dos, formando una barrera
defensiva prácticamente im-
penetrable e intentando
sorprender a sus rivales
mediante rápidos contraata-
ques.
La línea defensiva del
SS.CC.- Ameller, Coll, Sán-
chez, Vidal, supo dar buena
réplica conteniendo las ac-
ciones ofensivas visitantes
con mucho orden y acierto.
El balón estuvo en poder
de los. locales durante la
mayor parte del tiempo,
nero los jugadores del Son
Sardina ejercieron una fuer-
te presidn a lo largo y ancho
del terreno de juego. En vis-
ta de la imposibilidad de
entrar en el area con el
balón controlado, Marroig
ensayó el tiro desde lejos
en varias ocasiones durante-
esta la mitad, aunque sin
mucha fortuna.
El primer período finali-
zó con el empate inicial que
seguía siendo un buen resul-
tado para el Son Sardina, si-
tuado en la cuarta posición
de la tabla clasificatoria an-
tes de dar comienzo el en-
cuentro.
En la segunda parte cedió
un poco la presión del Son
Sardina y el SS.CC. pudo
desarrollar su juego con ma-
yor libertad logrando inau-
gurar el marcador en el mi-
nuto 18 gracias a una gran
jugada de Sánchez y Ma-
rroig: pared entre los dos
jugadores que resuelve Sán-
chez internándose en el área
y tris regatear hasta a tres
defensores, espera la salida
del guardameta y le bate por
bajo con habilidad (1-0).
Más tranquilos, gracias al
gol conseguido, los jugado-
res del SS.CC. lograron
coordinar una serie de juga-
das muy bonitas. En el rn.
23 Jesús gozó de una gran
oportunidad al cabecear un
balón, rechazado ya, en
primera instancia, por la
defensa visitante, pero el
portero de S. Sardina logró
despejar, no sin apuros. Po-
co después, en el m. 29,
llegaría el segundo tanto,
fruto del acoso constante
a que fue sometido el marco
defendido por el S. Sardina.
Jesús, ante el portero visi-
tante, logra pasar sobre Raja
que chuta raso y fuerte con-
siguiendo que el balón en-
trara por el único hueco sin
cubrir (2-0).
Fue, en definitiva, un
partido de entrega total por
parte de ambos bandos, en
el que se disputó cada balón
al máximo y en el que nin-
gún jugador se rindió, ni dió
muestras de cansancio o de-
sanimo, hasta el final.
Enhorabuena a los juga-
dores por su buena actua-
ción.
ALINEACION DEL
SS.CC.: Buades (Keynes),
Ameller, Coll, Sánchez, Vi-
dal, Bauza Bruno (Pepito),
Cabot, Jesús (Javi), Marroig,
Raja; Emilio, Selles, José
David,
Así mismo, el sábado 17
de Marzo. se enfrentaron en
el campo de'n Maiol el Sa-
grados Corazones (alevín) y
el Rtvo. Mallorca, con victo-
ria de los primeros por dos
tantos a uno. Los goles loca-
les fueron obra de Nadal y
Carmelo, uno en cada tiem-
po, y el gol mallorquinista
fue conseguido cuando fal-
taban unos minutos para el
final del encuentro.
Así pues, victoria justa y
muy merecida para el
SS.CC. (alevín al que desea-
mos la misma suerte en el
encuentro de hoy.
J. BM.
Cartelera deportiva
SABADO 24 DE MARZO
FUTBOL: 14:45h. U.D. Sollerense-Calviá
(Alevines.
FUTBOL: 16:00h. Veteranos Port de SO-
Iler-Puig Mayor. (Amistoso).
DOMINGO 25 DE MARZO
FUTBOL: 11:00 h. U.D. Sollerense - Sole-
dad. (Juveniles).
FUTBOL: 1630h. C.F. SOLLER - AL-
QUERIA. (ira. Regional).
FACIUTIA.DA POR LA ASOCIACION
SOLLERENSE DE FUTBOL DEL C.F. SO-
LLER.
UN EMPAT DAVANT EL MOLINAR
CONSOLIDAR IA AL SOLLER EN EL TERCER
LLOC
VETERANOS SOLLER
VETERANOS SOLLER
VETERANOS SANTA MARIA O
CINE FANTASIO 
MARTES DIA 27
DIA DEL CINE ECONOMICO
A 125 PTAA.S.
"Ito no soy un anime Yo soy un sor humano( Yo— soy_
f LOS MIMOS DEL TIEMPO
RADIOAFICIONATS
SOCIEDAD DEPORTIVO CULTURAL
"CIRCULO SOLLERENSE"
SECC. RADIO CL UB
RADIO CLUB INFORMA
"Illa. TROBADA DE RADIC AFICIONADOS
DE MALLORCA"
En la fecha prevista y con
la asistencia de numerosos
radioaficionados y
simpatizantes, se celebró el
pasado dOmingo dia 18 de
Marzo en el parador del Coll
de Sóller la lila. Trobada de
Radioaficionados de
Mallorca (Distrito 6o)
organizada por el C.S. Radio
Club de Sóller.
La suculenta comida que
se ofreció a los asistentes se
desarrolló en un ambiente
cordial . y simpático tan
f recuente entre
radioaficionados; la cual se
vió amenizada con la
actuación de un consagrado
predistigitatior que con susjuegos de magia deleitó a los
asistentes prolongándose
así, y junto con la entrega
de un pequeño obsequio a la
concurrencia femenina, la
sobremesa alcanzó las seis
de la tarde.
Un detalle significativo
fué el ' de la ínfima
participación y asistencia
por parte de la Delegación
Local de U.R.E. (Union de
Radioaficionados
Españoles) reduciéndose
esta a un solo miembro, y al
que se le agradece su
presencia, aunque con
•anterioridad prometía ser
masiva.
Por otra parte se dió a
conocer el programa de
actividades elaborado por el
C.S. Radio Club para el año
en curso, quedando
redactado de la siguiente
manera:
— Celebración de una
serie de Muestras de Radio
en los centros escolares de la
localidad.
— Segunda Muestra de
Radioaficionados
  "Ciudad
de Sóller" con motivo de las
Ferias y
 fiestas de Mayo de
L984.
— Esta prevista la QSL
especial
	 (tarjeta de
contacto) con motivo de la
Muestra Internacional
Folklórica siendo esta de
ámbito internacional
— Se esta gestando la
creación de un
 diploma
permanente a escala
mundial para premiar a los
radioaficionados de los
cinco continentes que
mediante sus contactos con
ciertos radloaficionados
locales se hagan acreedores
deirrismo.
Otro de los proyectos es
el de la instalacion de un
reemisor en la Sierra de
Alfabia para uso de los
radioaficionados españoles y
como sistema de enlace con
la peninsula en caso de
emergencia
— Así mismo el C.S.
Radio Club se brinda a la
colaboración en todos
cuantos actos se necesite de
una comunicación eficaz.
Seguiremos informando.
io	 ESPORTS
SA MARATO DE
S'ARENAL
• Cinc són ets atletes solle-
rics des "Circulo Sollerense"
que tenen formulada sa seva
inscripció a sa Marató de
s'Arenal, aire es disputará
demà, diumenge, damunt sa
distancia olímpica de qua-
ranta-dos auilometres cent
noranta-cinc metres. En
PERE-J. COLL, en PAU
ARBONA, en JOAN FAR,
en FRANCESC FIOL i en
JOAN OLIVER. Es quatre
primers	 sortiran	 amb
s'intenció de fer sa prova
dins un maxim de tres ho-
res, i aquest col.laborador
intentara sa "proesa" d'aca-
bar-la dins ses quatre hores
reglamentarles.
CONTROL PISTA
D'HIVERN
Proves disputadas,. corn
de costum, dins es Polies-
p ortiu Princeps d'Espanya,
de ciutat, es dissabte dia
onza de Febrer, a ses que es
deu participants sollerics
varen obtenir un total de
tres primers !loes (Sebastia-
na Abat, Antonia-Maria
Martí i Bartomeu Torrens) i
dos segons.
Ses classificacions per
especialitats	 foren	 ses
segiients:
SEIXANTA METRES
TANQUES: Segona: Maria-
Antónia Arbona Colom
12"23
DOS-CENTS METRES
LLISOS: Tercer: Miguel
Ensenyat Sifres. 24"98.
TRES-CENTS METRES
LUSOS: Primera: ANTO-
NIA-Ma. MART! GALLE-
GO 50"78.
DOS-MIL METRES LLI-
SOS: Primer: BARTOMEU
TORRENS GILI 6'07".
Segon: Jaume-Lluis Ber-
nat 6'12".
Cinquè: Tomás Paris Ro-jo 6'22".
TRES-MIL METRES
LLISOS: Primera: SEBAS-
TIANA ABAT BONNIN
12"02.
Masculins: 6.- Pere Coll
Adrover 9'45".
8.- Joan Far López' 9'54"
13.- Jaume Serra Arbona
10'35".
CAMPIONAT
PROVINCIAL DE
MARXA EN RUTA
En aquesta prova dispu-
tada a sa Placa des "Ribo"
de ciutat, darrera s'Institut
es solleric JOAN-A. MON-
GEOT CALERO va aeon-
seguir es màxim títol regio-
nal dins sa categoria de ca-
dets masculins, damunt sa
distancia de cinc quilòme-
tres. Dins alevins i damunt
sa distancia de dos-mil
metres es seu germi Antoni
Mongeot Calero es va classi-
ficar en es hoc catorzè.
CAMPIONAT
JUVENIL/JUNIOR
Proves de pista d'hivem,
disputades en es Poliespor-
tiu Princeps d'Espanya, es
dissabte dia divuit de Fe-
brer, a ses que ets adates des
"Circulo Sollerense" varen
aconseguir SIS CAMPIO-
NATS REGIONALS i cinc
Sub-Campionats.
Per especialitats aquestes
foren ses classificacions:
SEIXANTA METRES
TANQUES: Campiona:
MARIA-ANTONIA ARBO-
NA COLOM.
Sub-Campió: Antoni Fe-
lix Andreu.
SEIXANTA METRES
LLIURES: Sub-Campió:
Guillem Pons Malo!.
Sub-Campiona: Paquita
Cifre Pardo.
Prova internacional dis-
putada es passat diumenge
dia divuit de Mare, amb sa
participació des tres aficio-
nats sollerics, LUQUE, JAU-
MLi BERNAT.
Es sort , cle Llucmajor a
un fort ritme, i abans d'arri-
bar a Randa es produeix sa
primera escapada des dia a
càrrec des solleric LUQUE,
que es reintegrat a s'ordre
des gran grup a s'entrada
d'Algaida. Entre Villafranca
i Porreres es produeix una
nova fugida de sis homes,
quatre estrangers, 611 Joan
Martorell i un estranger, que
enllacen amb es solleric Ni-
colau Jaume que s'havia
quedat un poc despenjat des
grup de cap esperant-los. A
s'entrada de Felanitx s'ale-
many Golz protagonitza
s'escapada bona, presentant-
se en solitari a s'arribada,
seguit a més d'un minut pen
TRES-CENTS METRES
LLIURES: Campiona: AN-
TONIA-MARIA MART!
GALLEGO.
SIS-CENTS METRES
LLIURES: Tercera: Antò-
nia-Maria Martí Gallego.
QUATRE-CENTS ME-
TRES LLIURES: Campió:
XAVIER MARTIN PAN-
FIL.
MIL METRES LLIU-
RES: Campió: BARTOMEU
TORRENS GILI.
TRES-MIL METRES
LLIURES: Campió: JOAN-
J. REYNES TRIAS.
MIL-CINC-CENTS
METRES LLIURES:
Campió: Jaume Serra Arbo-
na.
ALç ADA: Sub-Campió:
Guillem Pons Malo!.
LLARGADA: Campio-
na: MARIA-ANTONIA
ARBONA COLOM.
Quart: Guillem Pons
Maiol.
Cinqué: Antoni Felis An-
dreu.
CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE CROSS
ABSOLUT
Per primera vegada a
Myrilainen i a dos cinquanta
pes primer grup encapçalat
pen Reinhard, en Bennassar,
en Messersmith, es solleric
JAUME en sise lloc, en
Manchado, en Karela i en
Martorell. A 4'20" entrarien
en Sevenson i en Kolas, i a
4'39" es gran grup, de prop
de cinquanta corredors, dins
es que es trobaven es dos so
-llei-ics ANDREU BERNAT i
ANTONI LUQUE.
Dins sa relació d'afici o-
nats ciclistas sollerics, prac-
ticant actualment aquest es-
port, sa setmana passada va-
ren quedar oblidats dins es
tinter, per manca d'espai, es
vetara afincat a Ciutat RA-
MON ROS, i es cicloturista
JOAN CABRER, de s'Ajun-
tament de Sóller.
JOAN
s'história, es diumenge dia
dinou de Febrer es v a^ dispu-
tar a Menorca (Urbanització
Son Parc) es ,
 Campionat
Provincial Absolut de Cross,
en es que hi varen participar
quatre atletes sollerics.
Victòria clarissima, dins
sa categoria masculina,
damunt dotze quilòmetres,
d'en Josep-Maria Sánchez,
que va partir tot-sol des de
es primers metres. Es primer
solleric classificat fou en
PERE-J. COLL en es lloc
quinzé. En es
 vint-i-dosè
 es
va classificar es junior Fran-
cese Arbona, i en Pau Arbo-
na va optar per sa retirada
degut a un fort constipat.
Dms sa categoria femeni-
na sa prova es va disputar
damunt cinc-mil cinc-cents
metres, imposant-se n'Ara-
celi 0116 de s'Herrnes, segui-
da de na Soledat Hernández
des Mediterrani, s'eivissenca
Pilar Torres, i sa sollerica
Sebastiana Abat, en quart
!loc.
JOAN
Atletisme
Ciclisme
XVI TROFEU ANTONI VIDAL
4
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE
 'SOLLER - Pto. SOLLER • LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
••
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
¿Es un juego de niños...
o es.el comienzo de la guerra nuclear?
JUEGOS d EGUERR A
V
•
	
,
• CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 24 Y MAÑANA DOMINGO
Y
EL TRONO DE FUEGO
• •	 •
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
LOS PIRATAS DE LAS ISLAS
SALVAGES
Y
HASTA QUE LA RISA NOS SEPARE
	 —011111Allw-
CINE FANTASIO
MAÑANA DOMINGO DIA 25
Y
EL SOPLAGAITAS
PROXIMO JUEVES Y DOMINGO
RISKY BUSINESS
Y
APAGON EN NUEVA YORK
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sdller (Mallorca)
HORARIS DE MISSES
	
D I U !A G ES
BANCO DE
CREDITO BALEAR
23-3-84
	 Bolsa de magno
vAl mas
	1)1 . 1 (ju
Banco Popular Espanol
	 300
Banco de Andalucía
	 436
Banco de Castilla 
	 951
Banco	 de Crédito Balear
	 188
Banco de Galicia 
	 363
Banco de Vasconia 	 197
Popularinsa 
	 280
Unión Europea de Inversiones 
	 126
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . .	 • 103 . 75
[/75. .
-	 --
4.
4t
E/76 .	 . •
L/77...
103'25
103'75
44
4 •	 4. 4
l•	 •4
E 180 . .
E/81 .
[/82. . •
102'75
102'50
103'50
E'5-83.. 104
1::/11-83.
RESTO DE VALORES
Banco
	 de Bilbao 	 291
Banco Cent ral 
	 333
Banco	 Español de Crédito 
	 337
Banco llispano Americano 	 233
Banco de Santander 297
Banco de Vizcaya 
	 381
Telefónica 
	 80'50
Electra de Viesgo
	 117
Reunidas de Zaragoza 	 154
FECSA 
	 44'50
Hidro-Cantábrico
	 1 2 3
Hidruria 	 4275
Hidrola 	 53'75
Iberduero 	 55
Sevillana 	 45
Unión Eléctirca-FENOSA
	 4575
CEPSA 	 115'75
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria
 Urbis 	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	 1975
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas 	 71
Unión Explosivos 
	 19 - 75
Seat 	
Citroen 
	
FASA 	
El Aguila 
	 174
Tabacalera 	
Campsa 	
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolcrné, 13
	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
,t,)ibrería "Marqués
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
]
S OLLER
San Bartolome, 13
Teléf. 6301 06
LOCAL •	 11
RESTAURANTE
MARISOL
Z7
OCASION:	 VENDO
PISO EN Cl.
 BALMES,
CON SALA COME-
DOR, 3 DORMITO-
RIOS, 2 DOBLES Y 1
SIMPLE, COCINA, 1
BAÑO,
 1 ASEO, 50 M2
TERRAZA, BALCON.
PRECIO:
	 3.800.000
Ptas.
	 FACILIDADES.
INF. TEL. 630965 DE
11 A 13 Y de 19 a 21 H
A8
VENDO ORGANO
E LECTR ICO TECH-
NICS	 CASI NUEVO
crusi nnRi P TPCI 
DO RITMOS Y MEMO-
RIA	 ACORDES.
PORTATIL.	 Inf. C/.
DEL MAR 62, entre-
suelo.
VIDEO REPORTAJES
SOLLER
BODAS, BAUTIZOS,
COMUNIONES. Inf.
Tel: 632033.
DISSA3TES
SANT BARTOMEU:
20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19 h.
3INiARAIX: 18 h.
DEIA: 19 h.
CONVENT: 17'30 h.
¡19 h.
ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA —
• VENTAS •
• ALOUILERES•
• EMPLEOS •
Z8
VENDERIA 3 CACHO-
RROS DE PASTOR
ALEMAN CON PEDE-
GRIN. INF. TEL:
631925. SOLO DOMIN
G OS.
Sra. busca trabajo para
guardar niños o para
sra. compañía. IN F.
Rdo. Miguel Rosselló
junto Almacen Piensos.
A5
A6
VENDO LENA
PARA HOGAR Y
ESTUFA.
Inf. Tel: 632238.
A2
HOTEL DE TEMPO-
RADA SE NECESITA
2o. COCINERO. Inf.
Tel: 631700.
SE VENDE. MINUTOS
DE AGUA. FONT DE
S'HUET. INFORMES -
21-13-16.
A6
SANT 3ARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.,
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.
PORT: 12 h i 18 h.
FORNALUTX: 10 h.
i 19 h.
3INIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h.
 ¡19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 1030 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h.
VIAJE A IBIZA
Día 7 de Aril, con avión precio 7.900 ptas.
Días 28 y 29 abril, con avión, 9.900 ptas.
Plazas limitadas. Informes tl. 630941,
mañanas y tardes a partir de las 19 horas.
                 
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
NICOLAS DIEZ            
ASOCIACION
EDUCATIVA CULTURAL
"ES PORT"
(-..STA PiPiMAVER AS9
LLEvA N LOS PEDRuscos,..
CAN TERRASSA
DES DE
 L'ANY
 1918
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RADIO CLUB INFORMA
HOMENATGE A JOAN ANTONI GARCIA
Hoy sábado, a las cinco
de la tarde tendrá lugar en el
Centro Parroquia! del Port,
en segunda convocatoria, la
Asamblea General de la
Asociación  Educativa y
Cultural del Port, cuyos
principales objetivos serán la
elección de la Junta de
Gobierno y dar a conocer
los Estatutos de la Sociedad,
aprobados ya como se sabe,
por el Gobierno Civil.
En su primera
convocatoria, celebrada
hace tres semanas, la
Asamblea tuvo muy escasa
concurrencia debido a la
coincidencia con el horario
de las clases de Promoción
Profesional pesquera que se
imparten en la capilla de
San Ramon. Por esta razón
la Comisión Gestora ha
recurrido a segunda
convocatoria, que tendrá
lugar el sábado, día que no
hay clases. Ello hace pensar
que la asistencia sea
bastante mayor, dado el
interés que para los padres
de familia de esta barriada
tienen los objetivos y
proyectos que piensa llevar
a cabo la nueva Asociación
Conviene hacer notar
para evitar posibles
confusiones, que la
Asociación Educativa y
Cultural "Es Port", carece,
como consta en sus
Estatutos, de todo matiz
político, teniendo por tanto
cabida en ella, todos los
padres de familia residentes
en el Puerto de Sóller sin
ningún tipo de distinciones
en lo profeonal, ideológico
ossocial. Esto es obvio, pero
lo recalcamos a tenor de
algún comentario,
posiblemente mal
informado, que se dice ha
circulado por ahí estos días.
Es passat diumenge sa
Delegació Local de
Radioaficionats Espanyols
(U.R.E. va rendir un sentit
homenatge a un des seus
socis fundadors, es company
Joan-Antoni Garcia
Fernández, per sa seva gran
labor técnica desenvolupada
dins sa nostra Vall a ses
bandes de Vhf-UHF-SHF.
Sa totalitat de so cis locals
d'U.R.E. es varen reunir en
es Restaurant "Ferrocarril"
per donar compte d'un
suculent dinar, finalitzat es
qual es President-Delegat
Local Bartomeu Rosselló
(EA6JN) vawfer ús de sa
paraula elogiant sa
trajectòria dins es món de sa
radio de s'homenatjat.
Acabant-se s'interessant
diada amb s'entrega d'una
artistica placa commemora-
tiva de mans de sa
L'any setanta-vuit fou es
promotor dins sa nostra
ciutat dets equips
auto-construits, emissors i
receptors, de sa banda de
144 MHZ (2 metres). S'any
següent va impartir a ses
instal.lacions des Far des
Port de Sóller classes
teòric-pràctiques per
s'obtenció de sa llicència de
radioaficionat en fonia i
telegrafia. El vuitanta arrel
d'aconseguir s'indicatiu EC6
AB va experimentar a fons
sa banda de 29 MHZ (10
metres) introduint dins sa
nostra Vall sa primicia de
s'OSCILADOR
VARIABLE, amb equips
autoconstruits. Durant
aquesta etapa va aconseguir
un total de sis-cents
contactes.
L'any  v uitanta-un va
obtenir s'indicatiu EA6 LO.
L'any vuitanta-dos sa seva
labor investigadora es
dirigir a sa banda de 432
MHZ (70 centimetres)
autoconstruint un
"Transverter" per emissió i
recepció a 432/144 I'vIHZ,
fent contactes en FM i SSII
(banda lateral), confirmant
seixanta contactes al llarg de
la Costa del Mediterrani.
Actualment es troba
treballant en sa construcció
d'un repetidor de UHF.
L'any passat va activar es
seus plans amb s'estudi i
experimentació de ses
rr icroondes dins sa banda de
10 MHZ (3 centimetres),
efectuant, es primer
contacte en aquesta banda
dins ses Balears. Per
enguany es seus projectes
estan centrats en
s'experimentació de sa
banda de 1296 MHZ (23
centimetres) dins sa
modalitat de FM i SSB.
S'amic Joan-Antoni des
de fa cinc anys ocupa un
lloc dins sa directiva
d'U.R.E.-Sóller, essent es
responsable de sa vocalía
técnica i col.laborador
habitual amb secció fixa, en
es Butlletí Informatiu Local
d'U.R.E.
JOAN
radioaficionada Rosa-Maria
Pujol (EB6 LI), en es
company Joan-Antoni
premiant sa seva labor
investigadora i técnica.
En Joan-Antoni es va
iniciar dintre sa rádio en es
seus quinze anys, a s'Escota
de "Maestria Industrial" de
ciutat. Pes Juliol de mil
nou-cents setanta-tres es va
desplaçar a Madrid per fer
oposicions en es Ministeri de
Obres Públiques, obtenint es
número un de ses Balears
sa sevd promoció,
adjudicant-se es títol de
Funciona,ri des Cos
Tècnic-Mecànic de Senyals
Maritimes, ocupant places
en es Radio-Far de Cala
Figuera, Far d'Artux
(Menorca), i des de
Novembre del setanta-set en
es "Faro de Punta Grossa"
des Port de Sóller.
SOLLE .R — FORNALUTX — DEYA
Llega el día de nuestra peregrinación al
SantuariG de la PATRONA DE MALLOF.CA
DOMINGO, 25 DE MARZO
A las 10 de la mañana CONICENTRACICA
en la explanada de la "Font Cuberta".
A PIE
Todos los que puedan y quieran, como lo
hacían nuestros antepasados, desde los
primeros años de la Reconquista.
Salida a media noche, en la Plaza de la
Constitución.
EN AUTOCAR
Salida a las 8 de la mañana, en la carretera
del Puerto, frente -al Convento. Las plazas en
autocar serán limitadas a los vehículos
disponibles. La venta de billetes se cerrará el
Viernes día 23, al mediodía.
ENCOCHE PAPTICULAR
A los que vayan en su coche particular les
rogamos ofrezcan las plazas libres a los que
más lo necesiten.
•
inal\Ltamar
restaurant
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Pida presupuesto Tel. 6312 05 .Port de Sóller
